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 РЕФЕРАТ 
 
Тема дипломной работы «Трасология: понятие, система, значение». 
Объём дипломной работы составляет 60 страниц текста. Список 
использованной литературы содержит 36 наименований. 
Ключевые слова: трасология; след; приемы обнаружения, фиксации и 
изъятия следов; гомеоскопия; дактилоскопия; механоскопия; транспортная 
трасология. 
Целью работы является: исследование разнообразных методов и средств 
трасологии по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию следов 
преступления; изучение возможностей современной трасологии при раскрытии 
и расследовании преступлений. 
Объектом дипломного исследования является деятельность экспертов и 
правоохранительных органов в процессе поиска, обнаружения, фиксации, 
изъятия и исследования следов преступлений.  Предметом дипломного исследования 
являются закономерности образования и изменения следов и использование 
этих закономерностей в процессе идентификации и диагностики, а также 
работы известных ученых по данной тематике. 
Методологическую основу исследования составили общенаучные 
положения материалистической диалектики, системный подход к 
рассматриваемым проблемам, фундаментальные положения криминалистики. В 
работе были использованы общелогическийметод и метод системного анализа.  
Теоретическую основу исследования составили работы советских и 
современных авторов, посвященные трасологии, гомеоскопии, механоскопии, 
дактилоскопии, транспортной трасологии, а также исследованию различных 
проблем криминалистической техники, и криминалистики в целом. 
Эмпирическую базу исследования составили материалы современной 
юридической периодической печати.  
Дипломная работа состоит из реферата к дипломной работе, 
выполненного на двух языках (русский, английский), введения, основной части 
(включающей три главы и восемь параграфов), заключения, списка 
использованной литературы.  В данной работе анализируется понятие 
трасологии, ее общие положения и ее система; изучаются различные способы 
классификации следов; отражаются общие приемы обнаружения, закрепления и 
изъятия следов; рассматриваются особенности исследования следов человека 
(гомеоскопия), следов орудий взлома и инструментов (механоскопия), следов 
транспортных средств. 
 
